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Tradicionalmente la enseñanza de la historia en nuestras escuelas ha 
consistido en una simple transmisión de datos, fechas, personajes Y 
acontecimientos que vistos como tal no crean espíritu de pertenencia e 
identidad del estudiante con su territorio. 
Este proyecto pretende convertirse en una alternativa metodológica que 
permita hacer del aprendizaje de la Historia una labor de indagación constante, 
de búsqueda de la verdad de cuestionamiento permanente. Estudiar la 
investigación en el aula como estrategia pedagógica en el área de Ciencias 
Sociales, especialmente en Historia, me lleva mucho tiempo de lectura, de 
dedicación, por que esta estrategia implica reflexiones de cada pasaje histórico, 
entrevistar a personajes versados en esta materia para analizar sus puntos de 
vista, organizar excursiones para detallar monumentos históricos que aparecen 
en textos; por eso puedo decir que no es una tarea fácil si no se practica. 
El proyecto esta presentado a manera de ensayo con un marco teórico implícito 
basado en aportes de Rodolfo Posada y Eloísa Vasco y datos rescatados de mi 
propia experiencia; unos propósitos que me condujeron a planear una serie de 
actividades que se llevaron a cabo en una institución educativa de básica 
primaria, donde aprendí de mis alumnos y ellos de mí. 
Este trabajo enseña al lector maestro una guía estratégica para enseñar 
cualquier saber específico utilizando la investigación en el aula. 
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La Facultad de Educación en la Universidad del Magdalena a bien tuvo, desde 
que ingresé, con la preparación científica y pedagógica que me dio a través de 
sus pautas, talleres y momentos académicos que integraron y llenaron mi 
formación; en primera instancia una de las intenciones de esta universidad fue 
la de darme una visión acerca de lo que se entiende por proyecto pedagógico, 
otra sobre la estructura y los procedimientos inherentes a la naturaleza del 
mismo proyecto; formación que me puso en condiciones de esclarecer la ruta 
para mi formación y ejercicio como docente. Otra idea de la universidad en el 
sentido de formación pedagógica y que caló bastante en mi quehacer, fue la de 
hacerme cambiar en los procesos metodológicos que se deben manejar en el 
aula y es el de incluir conceptualizaciones a través de opiniones personales, 
reflexiones, propuestas personales y puesta en común o etapa de 
conclusiones acerca de la temática o lectura del momento. 
De esta manera logré identificar cómo es mi trabajo, cuáles son las 
festricciones, limitaciones, incertidumbres y las necesidades prioritarias en mi 
escuela sobretodo en el aula de clase, detecté mi dificultad en el trabajo 
académico llevándome a buscar alternativas funcionales y metodológicas para 
la formación mía y de mis estudiantes. 
Otra de las proyecciones que palpé, de universidad del Magdalena con el 
grupo especialmente conmigo era la de reflexionar sobre preguntas como: 
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"¿Qué se enseña?" en este caso son los contenidos correspondientes en una 
asignatura, aunque enseñar no se agote en ellos; "¿A quienes enseña?" 
dimensión de su quehacer que lo lleva a pensar en la vida del escolar, 
relaciones interpersonales con sus alumnos, considerándose elemento 
constitutivo del saber del maestro y mirándose desde el aspecto psicológico y 
socio-cultural"; ¿Para qué se enseña? " "¿ Cómo enseñar la asignatura? 
estas inquietudes me llevaron a pensar en nuestras actividades diarias desde 
el punto de vista de aprendizaje y formación, a introducirnos en el saber 
específico del desarrollo psicológico y socio-cultural de los alumnos para 
conocerlos y comprenderlos mejor, relacionándola con la didáctica o procesos 
metodológicos. Esta visión quizá es directamente la más afectada por la 
formación del maestro, pues él si bien, puede apoyarse en experiencias que 
tuvo como alumno. 
Después de varios años de experiencia, como maestra de básica primaria, 
dictando todas las asignaturas en un solo curso y como bachiller pedagógica 
que soy, resolví reflexionar sobre mi QUEHACER cotidiano, sobre ¿Cómo 
preparaba mis clases?, ¿Cuál era mi forma de enseñar?, ¿Cómo se daban el 
trato con mis alumnos? y me di cuenta que a diario en el aula escolar solía 
presentárseme ciertas dificultades con mis alumnos en relación con la 
comprensión de textos, en especial en Historia (hechos históricos), situaciones 
donde el estudiante quería participar y yo como maestra reemplazaba sin 
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darme cuenta esa oportunidad con el narrarle directamente ese suceso o 
leyendo en el libro de Historia la verdad supuesta, casos que a veces me 
colocaba en una posición bastante incómoda, tornándose las clases en un dar 
y recibir de información, impidiendo que los niños investigaran sin tener 
presente los preconceptos de los estudiantes, sus experiencias, necesidades, 
características de mis alumnos como la curiosidad. Preocupación latente y 
asunto que me llevó a preguntarme ¿ De qué manera se podía mejorar la 
enseñanza de la Historia en la escuela el hogar del niño en la ciudad de 
Valledupar? ¿ Con la estrategia investigación en el aula se podría mejorar esta 
enseñanza? 
Este caso coincidió con la presencia de la Universidad del Magdalena en la 
ciudad de Valledupar, ofreciendo carreras de licenciatura, entre ellas en 
Sociales; fue entonces cuando decidí comenzar mis estudios universitarios. 
Hoy me siento feliz, pues ha sido increíble, he tenido una gran formación 
científica, pedagógica y experimental, donde tuve lugar a reflexionar sobre mi 
problema junto con otras compañeras y mi profesor de pedagogía. 
Aunque, la enseñanza hoy en día, se hace imprescindible tener presente la 
metodología, las técnicas, los procesos y materiales que maneja un profesor; 
su campo es inmenso, cada maestro en sus diferentes disciplinas del saber 
debe tener claro qué tipo de metodología y técnicas puede utilizar. Estudiar la 
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investigación en el aula, como estrategia en el área de Ciencias Sociales, 
especialmente en Historia, no es tarea fácil, conlleva mucho tiempo de lectura, 
de dedicación, convertirse en un profesor orientador, organizado, creativo, 
facilitador de aprendizaje, capaz de producir un clima de investigación en el 
aula; bases que he recibido en la Universidad del Magdalena cuando programó 
las licenciaturas en Ciencias Sociales en esta capital, abarcando un gran 
número de profesores que estabamos a la espera de esta oportunidad, que fue 
aprovechada desde todos los puntos de vista como : preparación teórica, 
científica, pedagógica y experimental. Con ayuda de mis profesores a través de 
los talleres y exigencias del conocimiento durante la carrera inicié el trabajo, 
tarea no fácil, sino se practica. 
Para ello, cuando el maestro, estudiante, investigador quiera utilizar esta 
estrategia, desde el mismo momento que tome la decisión, comienza la tarea. . 
. se debe dedicar tiempo suficiente a la lectura, a analizar, reflexionar, ser 
inquieto e irse acostumbrando a indagar y a observar con detención. Esto es lo 
que implica toda investigación. 
Mi tarea principal con este proyecto radicó en mejorar y perfeccionar la 
enseñanza de la Historia, en el grado quinto de primaria, cambiando desde mi 
forma de preparar las clases, buscando materiales didácticos, si no los tiene la 
escuela tratar de elaborarlos con participación de los niños, buscar, estudiar y 
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Poner en práctica otra estrategia pedagógica llamada " investigación en el 
aula " , mejorando y perfeccionando la enseñanza especialmente en Historia, 
cambiando desde la forma de preparar mis clases, buscando material didáctico 
más adecuado y si no lo hay prepararlo conjuntamente con mis alumnos, 
logrando su mayor participación, cambiando la actividad personal por actividad 
grupal, donde se discuta, se reflexione y se concluya. 
Se hizo necesario en este proyecto prepararme para permitir que los 
estudiantes tomaran actitudes positivas hacia el estudio de las ciencias en 
especial de las Sociales, con el conocimiento de fenómenos de 
comportamiento social que aparecen con gran frecuencia en el aula, 
organizando encuestas con temas históricos, sociales como la democracia, la 
actitud del campesino frente a la caja agraria, los partidos políticos, entre otros; 
que ellos pueden programar para aplicar a padres de familia, otros docentes o 
personajes claves. Otras de las tareas importantes era aprender y enseñar a 
elaborar ensayos para traducir teorías consultadas y vividas a través de videos 
o comentarios hechos por otros, tarea que realicé. Todo esto indica que sí pude 
lograr mejorar la enseñanza de Historia y que los demás se interesen por 
aprenderla. 
Tuve algunas dificultades en el desarrollo de este proyecto como falta de 
recursos pero fueron solucionadas con ayuda de mis alumnos con actividades 
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aula. Sin embargo, como maestra impulsora de este proyecto orienté a mis 
estudiantes para que elaborarán mapas grandes, correlacionándola con 
Estética. 
Para desarrollar este proyecto comencé por sensibilizar a mis estudiantes 
sobre la existencia de otras formas de dictar clase con la mayor participación 
de los alumnos, luego los organicé en grupos para facilitarles más la 
interacción, las reflexiones y el estudio de temas específicos, cada grupo 
asumió el nombre de un héroe como Simón Bolívar, Prudencio Padilla, 
Hernando de Santana, se hicieron lecturas y reflexiones individuales y 
colectivas, se organizaron técnicas grupales buscando la mayor participación 
de los estudiantes en las reflexiones sobre las teorías en que se basa este 
proyecto como el dominio del espacio físico y conceptual en la organización de 
la estrategia pedagógica investigación en el aula, análisis de temáticas 
comunes que conllevaran a debates en la Historia como el frente nacional y la 
problemática de la reforma agraria, debates sobre los temas mencionados; se 
orientó a los niños de quinto la manera de elaborar cuestionarios para 
entrevistar a personajes en Valledupar, cuyos contenidos fueron analizados y 
contrastados con la teoría existente en los libros de Sociales. De esta manera 
fuimos creando espacios físicos y conceptuales. Mi pretensión es que este 
trabajo sirva de guía a maestros no solo de Historia, sino en otras disciplinas y 
saberes que deseen organizar y formar grupos de pequeños investigadores y 
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por ende tratar de cambiar de la rutina en búsqueda de otras estrategias que 
dinamicen las clases, donde el estudiante consulte, lea, analice, comente las 
lecturas con sus compañeros, con la maestra hasta con sus padres; organice 
excursiones o visitas para conocer la parte histórica de nuestro municipio y de 
esta manera interpretar hechos históricos y sociales más fácilmente o elaborar 
interrogantes que lo lleven a pequeñas investigaciones. Esto sí es enseñar 
Historia, si es vivir el pasado. 
La inclusión de este cambio pedagógico, de conseguir los espacios físicos y 
conceptuales no es tarea fácil, se necesita de la colaboración de todos en 
especial de la maestra en su orientación adecuada a sus alumnos. 
El impacto que debe causar la inclusión de la estrategia investigación en el aula 
es toda una revolución en la escuela; ya que desde que terminé el bachillerato 
e ingresé a trabajar como maestra en la básica primaria no sabía nada de 
teorías pedagógicas, con la experiencia fui aprendiendo ciertas formas de 
enseñar, a elaborar determinado material, pero nada del método inductivo, del 
método deductivo y mucho menos del constructivismo, ni de la investigación en 
el aula, solamente la famosa promoción automática que tanto palo dio, pero 
que tiene relación con los benditos que se manejan hoy en día, en mi aula de 
clase se procuraba realizar actividades lo mejor posible, con material reciclable, 
con buenas intenciones por parte y parte; sin embargo necesité de acudir a 
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la universidad del Magdalena, donde recibí una excelente formación científica 
y pedagógica en especial en Investigación en el aula, que fue lo que más me 
inquietó y sentí que podía producir un verdadero cambio en mí, como docente 
y en mis estudiantes, logrando que ellos pudieran participar en la construcción 
de los conocimientos convirtiéndolos poco a poco en consultores, lectores y 
posibles investigadores en el aula. 
Este proyecto se hizo necesario ejecutarlo en mi escuela para producir un 
cambio pedagógico en mi quehacer como maestra y en mis estudiantes como 
parte activa, partiendo de mí, disciplinándome en las lecturas reflexivas y luego 
compartidas, despertándoles el interés con lecturas, reflexiones, actividades 
individuales como hacer entrevistas y colectivas como el de participar en 
debates y cineforos creando inquietudes por temas de historia especialmente. 
Se hizo necesario organizar los niños en pequeños grupos de estudio, donde 
se analizaron y compararon temas de interés común como "los conflictos 
sociales que se vivieron en el frente nacional y que aún se viven en nuestro 
país"; se buscaron testimonios de sus padres, vecinos y abuelos; comenzando 
así mi tarea de formadora de investigadores del futuro. 
Con la ejecución de este proyecto pedagógico me propuse: Cambiar de rutina 
de enseñanza, variando las actividades en clase, dejando de ser imponente 
por un orientador, guía, asesor de trabajos, de lecturas. Promover la 
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enseñanza activa sobretodo en grupo para que mis alumnos tengan lugar a la 
participación, a opinar, a concluir y corroborar situaciones. Deseo que otros 
maestros traten de alternar su metodología dejando a un lado tanta tiza y 
tablero, por la consulta, la lectura, la reflexión, el debate de temas de interés 
común en Sociales u otro saber, pero, en especial en Historia. En pocas 
palabras mi intención era variar mi forma de dictar las clases, utilizando la 
estrategia investigación en el aula, dejar de ser un ente pasivo en las clases y 
asumir una actitud investigativa cuando consulto con mis alumnos un texto 
para resolver dudas acerca de un tema particular, convertirme en una maestra 
reflexiva y creativa para estimular el desarrollo del espíritu investigativo en su 
extensión y profundidad a partir de la vida del aula, promover la investigación, 
organizando y participando en actividades grupales como: debates, mesa 
redonda, para dar lugar a la participación de los niños, orientar a mis 
estudiantes, para ver los hechos como si estuvieran sucediendo por primera 
vez, que mis estudiantes entrevisten a personajes, bajo mi orientación, para 
que escuchen de personas de edad los acontecimientos que ellos vivieron y 
sobre lo que les contaron sus padres y abuelos. Manejar reforzadores 
sociales para entusiasmar y darles seguridad a mis estudiantes 
desempeñándose como pequeños investigadores en el aula de clase. Que 
mis alumnos estudien documentos, monumentos y construcciones de tiempos 
pasados hechas por pueblos antiguos. En síntesis necesito mejorar mi 
quehacer pedagógico, partiendo del conocimiento Investigación en aula, donde 
se lea, reflexione. se 
 debata, se realicen visitas a sitios históricos para observar 
y averiguar asuntos de los mismos. Trabajar juntos : trinomio maestra - 
alumnos- padres de familia, para sentirse apoyados, aprender a trabajar con 
los padres y así encontrar entre todos buena información. Mejorar por ende 
mis relaciones con mis alumnos, compañeros y los padres de familia de mis 
estudiantes. 
Ahora, quiero destacar momentos cuando me inicié como maestra: dos meses 
después de haberme graduado en comercio en Villanueva (Guajira), me 
llamaron a trabajar como profesora; en una escuela rural mixta de Badillo. En 
un comienzo sentía mucho miedo, me temblaban las piernas al pararme frente 
a mis pequeños alumnos, por que eran de segundo de primaria, me sonrojaba 
fácilmente, hasta que poco a poco fui ganado mi propia confianza y me di 
cuenta que sí lo podía hacer. No estaba preparada para ser maestra. 
Pasaron dos años y me di cuenta que tenía que hacerme bachiller y logré la 
meta; fue entonces que solicité puesto como maestra en Valledupar, 
consiguiéndolo en la escuela hogar del niño donde he aprendido muchas 
cosas de mis alumnos, de mis profesores compañeros y directivos, me sentía 
un poco desconcertada, por que no sabía nada de Pedagogía, métodos y 
dominios de grupo en el salón de clase; pero, a medida que fue pasando el 
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tiempo fui adquiriendo experiencia y tenerles amor a los niños en la carrera 
docente. 
Mi mayor preocupación era superarme, fue entonces cuando decidí tres años 
después hacer los cursos de capacitación en Manaure ( Cesar ), con el fin de 
prepararme mejor y ser una buena profesional, donde obtuve el título de 
bachiller pedagógico. 
Con las bases que recibí me sirvieron para comenzar a darle solución a 
algunas dificultades con mis estudiantes, y de entendimiento con mi 
verdadero papel como maestra. Sin embargo, mis esperanzas no podían 
quedar allí, iban más allá de mi propia superación; después de quince años 
decidí licenciarme y tomé la determinación de estudiar en la Universidad 
Tecnológica del Magdalena a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales, lo que 
es de mucha satisfacción al encontrarme ya terminando mi carrera por que allí 
aprendí los pilares esenciales que me están sirviendo en el ejercicio de mi 
profesión "educadora", que ya estoy tratando de poner en práctica. 
Hoy en día me siento motivada a seguir adelante, trabajar en la orientación de 
los niños y estar al tanto de los nuevos avances técnicos y pedagógicos de la 
era moderna., especialmente con la investigación en el aula escolar con 
intenciones de ayudar a formar pequeños investigadores, futuros forjadores del 
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nuestro Departamento del Cesar. He sentido que he mejorado mucho en los 
proyectos que sobre Pedagogía se refieren, en la formación de niños que se 
preparan para enfrentar el nuevo reto social y el aprovechamiento de recursos. 
Las teorías que manejé en este proyecto se iniciaron en las Reflexiones y 
análisis teóricos sobre el programa de Historia y teorías de estrategias 
pedagógicas, con el fin de actualizarme, buscar y analizar temas que dieran 
lugar a investigaciones e irme ubicando poco a poco en el proyecto. 
Con respecto a los saberes previos como maestra de Historia del área de 
Sociales fui concluyendo que desde hace varios años para esta clase de 
proyectos se hizo necesario reflexionar y hacer hincapié en El Hecho 
Histórico Así como hay hechos importantes para cada persona, también hay 
hechos importantes en la vida de una comunidad, de un país y del mundo. 
Estos hechos afectan la vida de una comunidad, o de un país o del mundo se 
les ha llamado "Hechos históricos". 
Los hechos históricos son investigados y estudiados por los llamados 
historiadores. Ellos nos cuentan lo que pasó, dan una explicación de por qué 
pasó y nos dicen cuáles fueron las consecuencias del hecho histórico. 
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Hace muchos años, antes de que se inventaran la forma de escribir, las 
personas mayores contaban a sus hijos y a sus nietos sobre los hechos 
importantes para la familia y para la comunidad. Más tarde ellos a su vez 
narraban a sus propios hijos y nietos. Todavía hoy en día, hechos importantes 
de las familias y de los grupos humanos se transmiten oralmente de padres a 
hijos y nietos. Después que han sido contadas muchas veces estas 
narraciones se han convertido en leyendas. 
Las personas que vivieron antes de que se inventara la escritura también 
dibujaron símbolos y figuras que representaban hechos importantes en 
piedras o en construcciones. Cuando se inventaron la escritura ya fue posible 
recordar los hechos de otra manera, naciendo así la historia escrita. 
La formación recibida en la Universidad del Magdalena, especialmente en el 
módulo II. de Rodolfo Posada, me sirvieron de base para argumentar mi 
proyecto, en sus condiciones necesarias como el de iniciar con reflexiones 
individuales y colectivas acerca del nuevo ejercicio profesional, la gran 
responsabilidad por un grupo de alumnos, de prepararlos para que vean y 
escuchen realmente lo que sucede alrededor, hasta llegar a caer en cuenta de 
mi quehacer, hacer conscientes los procesos y llegar a hacer preguntas sobre 
ello. Que de esa mirada, de ese reconocimiento y ese caer en cuenta surgen 
temas sobre los cuales el maestro puede llegar a investigar y reflexionar. 
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También es muy importante manejar los espacios físicos y conceptual donde 
se mueve la investigación del maestro. De alguna manera el salón es el 
espacio físico más cercano y la experiencia cotidiana del maestro, que se 
amplía en la medida que su mirada se hace más reflexiva y el espacio 
conceptual se mira desde el conjunto de preguntas, de inquietudes, de 
asombros que el profesor puede querer resolver, reflexionar y apropiar 
conceptualmente. Estas teorías fueron muy valiosas, las manejé junto con las 
ideas de las experiencias adquiridas en el desarrollo de este proyecto 
pedagógico. 
También fue esencial reflexionar sobre las Condiciones de trabajo en la 
escuela y en el aula; observé desde amplitud del salón ( dado el bajo úmero 
de estudiantes del curso), la existencia de biblioteca en el colegio, las 
condiciones de ésta y la disposición para desarrollar las clases de Sociales en 
especial de Historia. Se dedujo que es una salón común y corriente, con buena 
ventilación artificial y natural, acorde al clima que reina en Valledupar y que 
dispone a los niños a recibir la clase. Ahora, refiriéndonos a la planta física de 
la escuela, es amplia, cuenta con ocho salas, de las cuales cinco son aulas de 
clase, en otra es la rectoría, en otra se está organizando la biblioteca de la 
escuela y en la otra es la secretaría y a su vez sala de profesores. El número 
de estudiantes por curso es de treinta totalizando ciento cincuenta, cuenta con 
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cinco maestros uno por curso, una secretaria y un rector. Requisito para hacer 
investigación en el aula es la biblioteca y ya se está ordenando y arreglando. 
Después de un análisis de la temática sobre cómo hacer investigación en el 
aula acato las dificultades inherentes al quehacer del maestro. Es casi 
redundante hablarle a los maestros sobre esto, sin embargo, a veces conviene 
repasar en forma reflexiva lo que ya se sabe. Concluí al respecto que a veces 
se ha entendido la enseñanza por investigación como una actividad no 
planificada, que surge de manera espontánea en el aula, a partir de 
situaciones imprevisibles. Esta forma de plantear la investigación en el aula ha 
sido repetidamente criticada, por considerar fomentar una visión empirista y 
superficial del conocimiento científico. Desde otra concepción de los enfoques 
se plantea que los alumnos realicen "programas de investigación" planificando 
al profesor como director, concepto que comparto con otros autores como Gil y 
Fu rió. 
Los escritos de Driver me orientaron sobre la necesidad de un proceso de 
aprendizaje a través del cual los alumnos se pueden ir familiarizándose de 
manera progresiva con los procedimientos específicos del conocimiento 
científico, aunque el problema planteado no reside tanto en decidir qué 
enfoque dar a los trabajos de investigación en el aula, buscando un modelo 
didáctico único, de aplicabilidad general; lo más interesante fue analizar las 
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diversas posibilidades que pueden permitir a alumnos y alumnas , con 
capacidades e intereses diferentes, evolucionar desde sus concepciones 
espontáneas hasta comprender las características de los procedimientos 
utilizados, las limitaciones e implicaciones sociales, todo con la intención de 
desarrollar actitudes positivas y críticas hacia la investigación. 
Se hizo necesario reflexionar acerca de las actitudes o disposiciones de los 
estudiantes para hacer investigación trayendo a colación las siguientes: la 
curiosidad para ser capaces de plantearse preguntas, la creatividad para 
enmarcar soluciones frente a nuevas situaciones, la confianza en sí mismos 
para encontrar ellos mismos las soluciones a los problemas o situaciones 
planteadas, el pensamiento crítico conociendo lo que dicen los demás y las 
bases científicas o especializadas, y la actividad investigadora tratando de 
pasar espontáneamente de la intención a organizar la actividad investigación. 
Veamos algunas dificultades generales en la enseñanza de las Sociales 
que surgen de las condiciones generales del maestro, y pueden catalogarse 
como trampas o riesgos ocupacionales que lo llevan a círculos viciosos; entre 
ellos está la rutina, por razones de su trabajo, el ciclo del año escolar se inicia 
y termina el mismo mes, todos los años, las actividades escolares año tras año 
siguen el mismo ritmo. 
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Estas y otras circunstancias hacen que el maestro tenga que soportar 
presiones, tanto internas como externas en la escuela; que fácilmente ponen 
en crisis su identidad. 
La investigación en el aula surge y empieza a tener sentido para el maestro 
precisamente dentro de estas situaciones y peligros de rutinación y de 
cuestionamientos. 
Entre las dificultades particulares : se originan en el punto de partida, casi 
nunca encontramos las formas de comenzar el trabajo, de romper el hielo de la 
rutina, con los alumnos, con los compañeros, con los directivos, con los padres 
de familia. Se concretan en los acontecimientos cotidianos de la vida del 
maestro en el aula y en la escuela. Tienen que ver con las dificultades para 
aprender , con escasez y limitación de recursos, con dificultad en las 
relaciones con la comunidad, inseguridades frente al saber. 
¿Qué le permite al maestro escapar de esa rutina? Respondiendo a los 
retos de las circunstancias reales del trabajo hay que presentarle al maestro y 
a su equipo, actividades o planes que los motiven y justifiquen dando 
comienzo a cambios en los procesos, a la reflexión, la indagación sistemática 
al interior de su propia práctica. 
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¿ Qué necesita a nivel social el investigador? Necesita principalmente saber 
a quién enseñar, y cómo lo va a enseñar. Estas inquietudes se originan en el 
trabajo con los alumnos, padres de familia y comunidad. 
La investigación en el aula no es posible sino se dan ciertas Condiciones 
necesarias como son: Punto de vista de los sujetos: Esto es la manera de 
percibir el diario quehacer en el aula, como la recuperación de asombrarse 
que tuvo todo maestro en su primer año de ejercicio. (mirada investigativa ) 
que lo lleva a reconocer a sus alumnos como personas, a caer en cuenta de lo 
que está haciendo o hacerse consciente de los procesos que están sucediendo 
a su alrededor y a formularse preguntas sobre ellas, surgiendo temas sobre los 
cuales el maestro puede investigar. Punto de vista de los procesos: las 
investigaciones en el aula deben cumplir ciertas condiciones sin las cuales no 
puede ir más allá de los deseos; es la pasión del investigador. Si los intereses 
surgen del maestro o de los alumnos debe convertirse en proceso de lecturas, 
reflexión y dinamismo. Debe respetar la lógica del trabajo de los alumnos y 
maestro desde la perspectiva del aula y su quehacer diario. Punto de vista 
del aula: no se refiere necesariamente a cuatro paredes sino el sitio, el 
espacio donde se lea, se reflexione, se debata. Se requiere que exista una 
biblioteca en la escuela y/o en el salón de clase. Espacio Investigativo: Se 
reconoce dos espacios: el físico y el conceptual. El espacio físico a más de la 
escuela, comprende la comunidad. Espacio conceptual se entiende como el 
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conjunto de preguntas, inquietudes, de asombros que el maestro y estudiantes 
quieren resolver, reflexionar y apropiar conceptualmente., que tiene que ver en 
al aula, por cuanto que desde ella se genera y se filtran las inquietudes y 
preguntas y en ella se revierte la reflexión, como elementos transformador del 
diario quehacer. 
Sobre la Pedagogía para enseñar Historia utilizando la investigación en el 
aula como estrategia podemos comentar que para un mejor manejo de ésta, 
es preciso tener presente las Fases del Proceso de investigación en el aula 
a pesar de las particularidades . Primer ciclo: Período de asombro por un 
suceso o un tema. Reflexión sobre hechos importantes en nuestra vida. 
Reflexión sobre el tema. Se comienzan a hacer registros. Hacer anecdotario. 
Ordenamiento de las reflexiones. Breve informe. Segundo ciclo: Definición de 
un aspecto específico para observar y registrar. Búsqueda sobre métodos y 
técnicas de recolección de información. Manejo de la organización e 
interpretación de la información. Tercer ciclo: Plan de acción o proyecto. 
Llevar a la práctica el plan. Elaboración de un segundo informe. Evaluación 
de la ejecución del plan de acción. 
La ACTIVIDAD INVESTIGATIVA trata de pasar espontáneamente de la 
intención al acto e intentar organizar una actividad que permita encaminarse 
hacia el objetivo buscado. 
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La actividad investigativa de este proyecto partió de una análisis bibliográfico 
sobre la temática, precedida de reflexiones, análisis, debates y confrontaciones 
sobre investigación en el aula, pedagogía y educación, que hice con otras 
compañeras de estudio, luego apelé a la información que obtuve a través de 
consultas personales con expertos sobre la temática investigación en el aula, 
una docente de la Universidad Popular del Cesar del Departamento de 
educación y Pedagogía, consultas que se fueron convirtiendo en asesorías 
continuas. A raíz de esto fui invitada a hacer dos observaciones con un grupo 
especial que está trabajando con la estrategia investigación en el aula en esta 
universidad, dándome cuenta de la metodología que la profesora utiliza 
mantuvo motivados a sus estudiantes por escudriñar, preguntar y debatir. (Ver 
Anexo ) Todo esto me llevó a captar teorías sobre los pasos a seguir en la 
investigación en el aula, teorías que comparé con las que algunos textos como 
el de Rodolfo Posada. 
Para constatar la teoría y tratar de poner en práctica esta teoría acudí 
nuevamente a entrevistar a la profesora Blanca, quien me orientó para 
programar actividades para iniciar con esta estrategia en el colegio donde yo 
laboro. Con esto puedo decir que en este momento me siento que abrí un 
espacio conceptual en mi formación de maestra y una relación con otra 
institución. 
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La práctica docente se llevó a cabo mediante el desarrollo de la propuesta 
traducida en actividades cuyas explicaciones se encuentran plasmadas en el 
cronograma y en las páginas treinta y nueve y cuarenta, las evidencias son el 
complemento de estos desarrollos y los apreciamos en los anexos. 
Sin embargo, puedo añadir que la tarea siguió un proceso que partió de dos 
niveles: preparación cognitiva para saber qué hacer y cómo hacerlo en el aula 
de clase, manejando reflexiones logrando interpretar hechos, sucesos e 
historias. Otro nivel es el de análisis de las condiciones de trabajo en la escuela 
donde iba a realizar la práctica docente, para darme cuenta con qué contaba o 
si no buscar lo que me hacía falta, y me di cuenta que en la biblioteca 
escaseaban libros especializados de Historia, para la consulta en el mismo 
establecimiento, aspecto básico para lograr una meta esencial del trabajo 
investigación en el aula. 
En la práctica docente se me presentó otro problema con los estudiantes que a 
veces se mostraban renuentes para incluirse en el proceso pedagógico 
investigativo que la escuela y el maestro en particular proponían ¿Cómo 
acortar estas distancias entre cultura escolar e investigativa? Esta fue una de 
los pasos que di para poder desarrollar y sensibilizar a mis compañeros de 
trabajo, a mis estudiantes y a las directivas y a los padres de familia. Por otra 
parte, el docente tiene que estar preparado para recibir los cambios 
pedagógicos, sociales, religiosos, económicos y tecnológicos que se 
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den. No existe un diseño técnico del proceso del trabajo docente capaz de 
confrontar, prevenir y controlar paso a paso el quehacer cotidiano del maestro. 
En la escuela el Hogar del niño en Valledupar, se desarrollaron actividades 
pedagógicas y de preparación a la investigación, partiendo que es una 
comunidad en su gran mayoría pertenecen a clase social media baja y baja 
alta, media, y baja. con resultados favorables que me llevaron a incentivarlos, 
orientarlos y a comenzar la gran actividad de investigación. Los fundamentos 
en este quehacer educativo es de concepción humanística y cristiana de los 
educandos reconociendo en cada uno de ellos su singularidad, ya que fue 
creada para niños desamparados. Las condiciones de trabajo en que me 
encuentro no son muy buenas que digamos, cuenta con ocho aulas amplias, 
con buena decoración, fuera de la rectoría y la secretaría . 
Existe sala de biblioteca amplia y con buen mobiliario, pero le falta 
organización, tiene libros desactualizados, no tiene ficheros, no cuenta con 
material suficiente para desarrollar las actividades de cada área. Además las 
instalaciones cuenta con un patio de recreo amplio, sin canchas, ni 
implementos deportivos. 
Los maestros que laboran allí son normalistas, unos, otros bachilleres 
pedagógicos y otros está en iguales condiciones que la mía próximos a 
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licenciarse que hasta ahora estamos preparados para poner en práctica la 
estrategia "Investigación en el aula". 
Mi práctica docente en relación con esta propuesta pedagógica partió, de la 
preparación que los docentes en la universidad del Magdalena me dieron 
sobre Pedagogía, en especial sobre investigación en el aula; llevándome a 
charlar con mis compañeros sobre las formas de dictar o mejor dicho de 
desarrollar una clase, en analizar las diferentes estrategias pedagógicas que 
cada uno de nosotros manejamos; como consecuencia de esto se 
conformaron grupos de estudio con niños de quinto primaria para tratar temas 
de Historia como las consecuencias del descubrimiento, los comuneros, la 
crisis de la denominación española, la reconquista española, la libertad, etc.se 
 
organizaron conversatorios, debates, mesas redondas. Una vez concretados 
ciertos tópicos acerca de los temas anteriormente mencionados, bajo mi 
dirección los niños hicieron algunas entrevistas cortas a sus padres, trayendo 
una información que fue comentada en el seno del grupo de estudio. Por último 
se hicieron ciertos escritos sobre las temáticas. Las generalidades reflexivas 
sobre educación, pedagogía, currículo, calidad de educación fueron el 
sustento teórico del proyecto pedagógico como tal. Después de reflexionar y 
debatir en grupo con compañeros en los CIPAS dedujimos la Educación como 
la formación integral del hombre mismo hasta llegar a su propio 
perfeccionamiento. Es acción, pero ante todo tiene que ser reflexiva; para ello 
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acudí a mi propia experiencia y a mi entorno. Vemos que la educación es un 
hecho real, efectivo de la vida individual y que adopta múltiples formas. 
Desde este punto de vista del desarrollo de la personalidad, se puede decir 
que los métodos de la escuela activa, consiguen formar una razón activa y 
autónoma en el niño y en el adolescente. Ofrece al alumno una considerable 
cantidad de conocimientos y facilita la ocasión de aplicarlos a los problemas y 
ejercicios directos, que lo favorece y desarrolla. Los partidarios de la escuela 
activa consideran que se deben reforzar los conocimientos aprendidos, 
importando la calidad de trabajo, el conquistar por sí mismo cierto saber con la 
investigación libre y de un esfuerzo espontáneo que le permitirá al alumno la 
adquisición de un método que le servirá para su vida. El arte de la educación 
no puede practicarse sin unos dones especiales, pero supone de 
conocimientos exactos y experimentales, relativos a los seres humanos sobre 
los cuales ejerce. 
La educación tiene que favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todos los grupos raciales y religiosos. 
A través de los programas, los diarios parceladores que llevamos los docentes 
y el planeamiento de las actividades extracurriculares en todas las 
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instituciones educativas damos a conocer la orientación de la formación 
educativa. 
Acorde a Carlos Vasco, la Pedagogía debe ser reflexión disciplinada, 
sistemática, profunda sobre nuestra práctica, nuestro saber pedagógico y el 
saber propio de los maestros; aspectos que me han hecho cambiar acerca de 
el concepto que tenía sobre Pedagogía. 
Dentro de la pedagogía utilizada por el maestro, cabe decir que entre sus 
estrategias pedagógicas deben incluirse los llamados proyectos pedagógicos 
como maneras o formas de preparar, organizar y hacer llegar el conocimiento. 
Comencemos por analizar mi preconcepto y luego el concepto que enuncia la 
ley 115; partimos del concepto: Proyecto es la intención de hacer algo, bajo un 
plan que se puede realizar en forma ordenada y reflexiva. El Proyecto 
pedagógico es un proceso de reflexión y de construcción el quehacer de la 
institución en el que hace parte toda la comunidad, pero ya al confrontarlo, 
puedo decir que el proyecto debe partir de la identidad cultural, del entorno, de 
los principios y fines de la institución y planes de estudio. No se debe tomar 
como cuestión de moda. 
Estoy consciente del gran esfuerzo y trabajo que le ha costado a la universidad 
del Magdalena especialmente al doctor Rodolfo Posada, a través de sus 
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aportes en el módulo II y la ley 115 donde enuncia como " una actividad del 
plan de estudio que en forma planificada ejercita a el educando en la solución 
de problemas cotidianos en relación con el entorno científico y tecnológico, 
dirigido a materializar fines y objetivos del PEI, a correlacionar conocimientos, 
habilidades y destrezas, capacidades, experiencias y valores" 
Los proyectos pedagógicos tienen como propósito desarrollar el interés 
investigativo en el educando, aumentar iniciativas de gestión comunitaria, 
fortalecer la práctica de valores, propiciar el liderazgo y aumentar la 
participación creativa. Es aquí donde juega un papel importantísimo el maestro 
y más nosotros los que hemos tenido una formación pedagógica idónea, en la 
Universidad del Magdalena. ¿Cuál es ese papel que debo desempeñar ? Si 
recibí mi formación en investigación en el aula, me debo atrever a manejarla 
como estrategia aprovechando los contenidos prácticos y los propósitos de los 
proyectos pedagógicos. 
Sin embargo, la Pedagogía no puede ser rueda suelta siempre está aliada con 
el currículo y la calidad de la educación. Veamos algunos planteamientos sobre 
el Currículo . Antes eran enunciados elaborados y ajustados por el Estado 
ahora son estructurados por nosotros los maestros.. 
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La ley 115 en su artículo 76 ldefine el currículo como "un conjunto de criterios, 
planes, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional". Concepto 
bastante completo donde nos da lugar a su participación para organizar los 
planes y programas de la institución donde laboremos. Ya hoy en día maestro 
que no entre a planear, y organizar la ejecución de proyectos educativos 
institucionales, no está en su verdadero papel. 
La escuela el hogar del niño en la ciudad de Valledupar, vive el currículo, la 
pedagogía y la calidad de la educación bajo la dirección de un rector 
capacitado, un grupo de maestros ( 7) unos bachilleres y otros que ya estamos 
terminando la licenciatura en Sociales y Español, que nos pone frente a 
dificultades por las que pasa la institución en relación con la calidad de 
enseñanza que pueden impartir sus maestros incluyéndome en el sentido que 
hasta ahora estoy siendo partícipe del cambio en estrategia pedagógica y por 
ende en mejorar la calidad de educación. 
El docente como agente del proceso de enseñanza y aprendizaje que toma la 
iniciativa en la aplicación de ciencias metodológicas tienen una relación que se 
puede llamar empírica en la forma de enseñar que se le exige 
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institucionalmente. No se identifica con una saber pedagógico que pueda 
definir y darle criterios teóricos y científicos necesarios para su práctica. Por 
eso el educador en nuestro medio se relativizado por que no se reconoce ni 
económicamente ni oficialmente su función. Se menosprecia su trabajo. 
Los proyectos de educación tecnológica difunden el modelo pedagógico de 
enseñanza y aprendizaje como un proceso de transmisión de un contenido 
científico de cualquier contenido, con el uso de los computadoras en el aula de 
clase, pero esta transmisión es mediatizada por la relación alumno - maestro 
Es ahí donde va cambiando así el sentido del término de Pedagogía. 
En definitiva la calidad de la educación pende de la pedagogía que maneje el 
maestro bajo sus estrategias pedagógicas sea cuales fuere, si él decide por 
promover la investigación y formar en el estudiante el espíritu investigativo, 
puede optar por la investigación en el aula, dándole a la educación un giro 
reflexivo, de participación, práctico y convirtiendo al alumno en un participante 
y formador del conocimiento mismo. Es aquí donde se pueden apreciar más 
los valores de creatividad, recursividad y dinamismo del verdadero maestro. 
Con miras a la superación, a la enseñanza del conocimiento y de convertir el 
salón de clase en un escenario de debates en el que se discutan la vida como 
un tema de interés general, con rasgos históricos y científicos hay que traer la 
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vida cotidiana a la clase; siendo necesario gustos, colocarse al servicio de sus 
iniciativas. Estos, son aspectos básicos que como maestra de Historia en 
quinto primaria necesito poner en práctica e ir abriendo espacios, para que los 
niños eduquen hacia la investigación. 
La teoría manejada a través de todo este recorrido, me llevó a trabajar la 
propuesta con las actividades que aparecen en el cronograma, preparado 
por la autora. 
Dentro de las estrategias que tuve en cuenta para desarrollar este proyecto 
fueron : Hacer una revisión bibliográfica sobre las lecturas para adaptar mi 
propuesta. Analizar lecturas sobre proyectos pedagógicos e investigación en 
el aula para luego contrastarlas buscando su proyección en mi propuesta. 
Coordinar, facilitar el aprendizaje creativo capaz de producir un clima de 
investigación en el aula; bases dadas por mis profesores en la universidad del 
Magdalena. Convertirme en una gran observadora, amante a la lectura 
reflexiva y motivadora en mis clases, especialmente de Historia. Llevar 
controles de participación de los alumnos en las clases de Historia y 
estimularlos para lograr mayor dinamismo. Hacer investigación en el aula 
conjuntamente maestra y alumnos donde se pierda el miedo a preguntar, 
donde reine el dinamismo, el entusiasmo y las ganas de estudiar, debatir y 
escribir. 
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Con frecuencia he escuchado frases como: "Ese programa es muy extenso" 
"La maestra es muy cansona, nos pone solo a leer y después copien" casos 
donde caemos con mucha facilidad debido a las temáticas que trata la 
asignatura. También, nos quejamos de la falta de tiempo para cumplir con los 
programas por ser extensos, cayendo rápidamente en la rutina; riesgo 
peligroso que puede deberse a factores y situaciones de la vida escolar que 
tienen que ver con el horario, con los espacios, con las actividades escolares 
dentro y fuera del aula que siguen el mismo ritmo, en mi caso por venir 
desarrollando la misma asignatura desde hace varios años consecutivos; por el 
escaso material didáctico que posee la escuela, por la falta de preparación de 
las clases. 
De qué manera manejar la investigación en el aula, como estrategia para 
mejorar la enseñanza de Historia en la escuela El Hogar del niño de 
Valled upar? 
Es una pregunta que me llevó a reflexionar sobre las actividades a ejecutar 
para desarrollar mi proyecto y me propuse desarrollar actividades como estas: 
Revisar el programa de Sociales, especialmente la parte de Historia. 
Sensibilizar a los niños a demás compañeros de trabajo sobre la investigación 
en el aula de clase, su importancia y manejo de la misma para mejorar el 
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proceso y por ende el aprendizaje. Con base en lo anterior, Organizar grupos 
de niños con nombres de patriotas como Simón Bolívar, Santander, Nariño, 
Hernando de Santana y José Prudencio Padilla; amantes a la lectura reflexiva, 
animosos a preguntar (entrevistar ), estudiar, consultar, analizar, reflexionar, 
debatir temas de interés común especialmente de Historia como: análisis de 
las causas de la independencia, la Reforma Agraria, el frente Nacional, desde 
el punto de visa de los conflictos sociales, que consultando y concluyendo 
complementan sencillas y fructíferas investigaciones en historia. Enseñarles a 
elaborar entrevistas para que las hagan a sus padres, abuelos y otros 
personajes sobre conflictos sociales. Hacer observación a monumentos en 
Valledupar con ayuda del maestro. Procesar la información y a elaborar 
pequeños informes. Organizar debates sobre la Reforma Agraria y temas ya 
mencionados. Organizar cineforo sobre conflictos sociales. Película "los 
partidos políticos" proyecta su contenido agresividad escolar. Elaborar ensayos 
por parte de los estudiantes sobre el cineforo y en general de todo el proceso 
de investigación. 
Con la ejecución de las actividades anteriores los estudiantes de quinto de 
primaria del colegio Hogar del niño en Valledupar, estarán desarrollando un 
proyecto pedagógico en el aula de clase, convirtiéndose de esta manera en 
una investigación en el aula. 
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Con diversidad de enfoques y objetivos, los sistemas educativos nos 
encontramos comprometidos en procesos de descentralización o 
desconcentración. Nada garantiza que estos procesos servirán para mejorar la 
educación. Lo que ocurre es que todo depende de eficacia de las políticas que 
se adopten y en un momento dado la toma de decisiones resulta crítica. El 
determinar por una u otra estrategia pedagógica para mejorar mi quehacer y el 
proceso de enseñanza y aprendizaje , adquiere hoy en día un valor estratégico 
para la solución del problema. 
Estudiar la investigación en el aula, como estrategia en el área de Ciencias 
Sociales, especialmente en Historia, conllevó mucho tiempo de lectura, de 
dedicación, necesita de un profesor orientador, coordinador, facilitador de 
aprendizajes, organizado, creativo, capaz de producir un clima de investigación 
en el aula; bases que me han dado en la Universidad del Magdalena con 
ayuda de mis profesores; dando a demostrar que no es tarea fácil si no se 
práctica. 
Desde esta perspectiva, como maestra, oriento al estudiante, hacia la 
investigación en el aula, para ello debo comenzar la tarea de: leer mucho, 
analizar, reflexionar, ser inquieto , e irme acostumbrando a indagar y a 
observar con detención. Esto implica comprender y hacer entender lo que es 
la verdadera investigación en el aula. La importancia de esta propuesta radica 
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en presentar orientaciones sobre la manera como el maestro puede 
perfeccionar su quehacer cotidiano, cómo formar pequeños investigadores, con 
la actitud positiva hacia el estudio de la Historia como ciencia, con el 
conocimiento de los fenómenos de comportamiento social que aparecen con 
gran frecuencia en el aula como son: los procesos de interacción, las 
subcultuars que ocurren en el aula y los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
con el uso de ayudas didácticas y otras actividades que den lugar a que los 
niños, especialmente del grado quinto primaria de la escuela Hogar del niño en 
Valledupar. participen activamente en las clases y se sientan más motivados 
en ellas. 
Espero que este trabajo sirva de guía a maestros, no sólo de Historia, si no en 
otras disciplinas o saberes, a aquel que desee formar pequeños 
investigadores. Para reforzar las estrategias y actividades enunciadas, 
presentaré los cronogramas de actividades acerca de todo lo que se hizo y 
cómo se hizo. Se hizo el Cronograma de actividades primero del año 1997 a 
partir del mes de Julio, terminando en Noviembre; el segundo que corresponde 
a las actividades que se desarrollaron desde Febrero a Mayo. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN — LICENCIATURA CIENCIA SOCIALES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
"INVESTIGACIÓN EN EL AULA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
1.997 
TIEMPO Meses Julio 
Octubre 
Agosto 
Noviembre 
Septiembre 
ACTIVIDADES semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
12. Reflexiones sobre educación, peda 
Gogía y currículo. 
13. Reflexiones sobre calidad educación 
14. Reflexiones sobre proyectos peda-
gógicos e investigación en el aula. 
15. Reflexión el papel del investigador y 
Cómo organizar grupos de estudio. 
16.Contrastes situaciones y componen 
Tes reflexión teórica, actividad investi-
Tiva y práctica docente. 
17. Revisión bibliográfica sobre lecturas 
Para optar la propuesta. 
18. Elaboración de ensayo sobre refle 
xión teórica, actividad investigativa y 
práctica docente. 
19.Revisar programa de Historia para 
escoger temas a investigar. 
20. Elaboración de justificación de la 
Propuesta. 
------------ 
--- 
--- 
- 
----------- 
- 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN — LICENCIATURA CIENCIA SOCIALES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
"INVESTIGACIÓN EN EL AULA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
1.998 
TIEMPO Meses Marzo Abril Mayo 
ACTIVIDADES semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
21. Reunión con maestros para apoyo 
22. Reunión con estudiantes y organiza 
ción de grupos de estudio. 
12 Charlas sobre investigación a estud 
13.Análisis sobre temas de estudio con 
Alumnos de quinto. 
14.Aplicación encuestas a padres, abue 
los, amigos sobre temas acordados. 
Cine foro monumentos históricos. 
Procesar información encuestas y 
elaborar informes. 
Controles de participación de los 
alumnos en clases. 
Elaboración de ensayos con estu-
diantes de quinto. 
19.Elaboración de la propuesta. 
20.Ajuste y elaboración informe final 
21. Entrega del informe final. 
------- 
---- 
---- 
----- 
---------------------- 
- 
-------- 
--- 
---------- 
- 
----- 
---- 
----- 
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Una vez elaborado el cronograma me dediqué a desarrollar las actividades 
tratando de seguir lo programado, obteniendo resultados impresionantes, 
altamente positivos como: el lograr reunir por primera vez a mis compañeros 
para hablarles de proyectos pedagógicos, sobre el papel del maestro y 
maneras de preparar clases; nunca me había hecho, ni con nadie a analizar 
temáticas para mejorar el rol de clase, ni mucho menos elaborar ensayos; lo 
hice, me reuní con mis compañeros de estudio en la licenciatura de Sociales, 
leímos, analizamos y reflexionamos sobre el primer tema: Pedagogía y 
educación; me sentí que aprendí mucho de ellos, ahora me siento capaz para 
continuar mi tarea. Esta base mi sirvió para iniciar la primera parte del ensayo 
sobre educación, pedagogía, calidad de educación, proyectos pedagógicos e 
investigación en el aula. Las conclusiones las tuve en cuenta en el marco 
teórico del proyecto. Cuando saqué conclusiones, reflexioné sobre sus 
aplicaciones en el aula de clase y ahora veo las de otra manera, soy más 
metódica. 
Unos de mis anhelos con el desarrollo de este proyecto era iniciar mi vida de 
maestra como investigadora y a su vez ser formadora, comprendí mi papel y 
decidí reunir a mis profesores y al rector de las escuela el hogar del niño Ver 
acta de la reunión en el Anexo A., para informarles mis proyectos 
encontrando en ellos un apoyo básico para lograr las metas trazadas y 
aplicarles una encuesta sobre la posición de ellos frente a la investigación en el 
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aula. De ello saqué conclusiones que aparecen en el Anexo B. Con este 
apoyo comencé por motivar a mis estudiantes de quinto de primaria para entrar 
al mundo de la investigación, los reuní y los organicé de esta manera: el curso 
lo dividí en cuatro (4 ) grupos ( El acta de la reunión se encuentra en el Anexo 
C ) bautizándolos con nombres de héroes y dándoles a su vez temas de 
estudio así: los grupos de Simón Bolívar y Nariño analizaron la "Reforma  
Agraria", los grupos de Hernando de Santana y José Prudencio Padilla 
quienes iniciaron su trabajo elaborando cuestionarios para entrevistar a 
padres de familia y otros personajes, para que después buscaran y abordaran 
personajes y los entrevistaran; fue así que lograron los niños de quinto de esta 
escuela hogar del niño pudieron y se atrevieron a entrevistar a sus papás, 
abuelos, vecinos y a otros maestros sobre los diferentes temas ya 
mencionados, espacio ganado en mis estudiantes y en mí quehacer cotidiano., 
por que ahora tranquilamente puedo dejar esa clase de actividad 
complementaria y estoy segura que lo puede hacer con buenos resultados; 
ellos se sienten contentos por que a unos se les ha quitado en parte el miedo 
por preguntar, ahora lo hacen con más naturalidad; si al comienzo lo hacía diez 
hoy lo hacen todos; lo hicieron (Ver Anexo D. ), desarrollaron otras actividades 
para complementar el asunto como consultas, lecturas reflexivas base para 
elaborar sus primeros ensayos sobre el "Frente Nacional." y la "Reforma 
Agraria" (Ver Anexos E y F ). De esta manera los logré mantener 
motivados, bajo el incentivo heróico, que los llevó a continuar con otras 
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actividades de los grupos de estudio como fue el cine foro sobre 
monumentos históricos de Mompos y Cartagena. Era otra de las 
novedades pues nunca a nadie se le había ocurrido realizar esta clase de 
actividades y más con chiquitines de básica primaria. Las conclusiones 
elaboradas por este curso aparecen en el Anexo G. Sentí que comenzaba a 
ganar un espacio de investigación en mis estudiantes, y más cuando 
constantemente me preguntaban ¿seño cuando nos reunimos? Aprovechando 
este estado emocional . Puedo decir que ya comienzo a ver frutos con sus 
resultados en la variedad de actividades comentadas y presentadas en los 
anexos anteriores. 
Otro aspecto básico en la investigación en el aula es el saber Observar, por 
ello les enseñé, después de varios intentos y borradores me fueron 
demostrando su disposición, entusiasmo y seguridad para diseñar entrevistas y 
así lo hicieron. 
Hoy me doy cuenta de todo lo que pude aprender en la Universidad del 
Magdalena, ser capaz de orientar un grupo de ventitres (23) estudiantes de 
cortas edades. que cursan quinto de primaria , que se están preparando para 
enfrentarse a un nuevo mundo del Bachillerato, iniciarlos por el camino de la 
investigación. Gracias a mi decisión por estudiar, mejorarme y a los aportes 
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que me dieron en esta universidad mis estudiantes entran mejor preparados en 
el mundo de investigación .a cursar el otro año el bachillerato. 
Con lo anterior puedo decir que se me han cumplido los deseos de cambiar en 
la forma de dictar mis clases, por que ya no digo dicto sino desarrollamos 
alumnos- profesor y puede afirmar "He mejorado en mi metodología y 
estrategias de enseñanza", promoví la investigación en el aula de clase, 
convirtiéndola en un lugar ameno, dinámico, de reflexión. Me siento realizada, 
estoy contenta con mis resultados y estoy segura que puedo continuar con mi 
tarea. 
ANEXOS 
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ANEXO A 
ACTA REUNIÓN CON MAESTROS 
Fecha : Marzo 3 de 199Z 
Hora : 2: 30 p.m.  
Orden del día: 
Asistencia 
Información sobre el proyecto 
Desarrollo 
Siendo las 2:30 p.m. del día 3 de Marzo año 1998, se reunieron en la sala de 
rectoría, el padre Juan Guimort Pascual, los docentes Amanda Loboto de 
Gorzodo, Ada Luz Pérez Maestre, Elis Díaz Mueguez, Esperanza Daza Niño, 
Candelaria Cabarcas y Maria Luz Mendoza de Díaz, citados por la profesora 
María Luz Mendoza, quien comenzó por saludar, y dar la bienvenida al grupo 
de profesores de la escuela El hogar del niño en Valledupar. 
La profesora María Luz toma la palabra y expone al grupo que como egresada 
de la Universidad del Magdalena y próxima a graduarse, debe ejecutar un 
proyecto pedagógico y como docente de esta gran institución, la escogió para 
que fuesen sus compañeros los grandes colaboradores y partícipes de esta 
tarea. 
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El proyecto trata de buscar y optar otra estrategia pedagógica, para desarrollar 
clases, fuera de las comunes y tratar de entrar al mundo de la investigación. El 
proyecto se titula "La investigación en el aula como estrategia para mejorar la 
enseñanza de Historia" 
Primero que todo, como maestra del quinto grado lo vamos a explicar y luego 
a tratar de utilizar allí; después me gustaría hacerlo con Ustedes . 
Como primera medida mi curso lo organizaré en cuatro grupos de estudio de 
temas de interés en el área de Sociales, en especial en Historia. Uno de los 
soportes en Ustedes compañeros es que en algún momento me puedan 
facilitar textos de Historia donde podamos encontrar argumentos sobre los 
siguientes temas : Reforma Agraria y el Frente Nacional y ciertos momentos 
para complementarles con explicaciones y responderles a algunas entrevistas 
que mis alumnos les deban hacer. Dentro del cronograma tengo organizada 
una visita a monumentos en la ciudad de Valledupar, espero que para ese día 
una de Ustedes me pueda acompañar. Enseguida procedí a aplicarles una 
encuesta sobre consideraciones en relación con la investigación en el aula. 
Ver Anexo H. 
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El rector toma la palabra y manifiesta con buen agrado, la intención de la 
profesora tenernos en cuenta para esta clase de innovaciones, y dice que 
puede contar con nosotros para cualquier clase de apoyo. 
La profesora Amanda expresa que cuenten con ella para los textos ya que 
tiene información de esta índole. La docente Esperanza dijo, antes que seme 
adelante, pero, yo la puedo acompañar a la visita, no es más que diga para 
qué día es. Sólo quedó entrever el apoyo que el grupo de profesores desean 
darle a la María Luz, y quedaron curiosas sobre de qué más va a tratar esa 
estrategia investigación en el aula. María Luz les dice que para una próxima 
reunión les informa el contenido propio de esta estrategia. 
No habiendo más que comentar, siendo las 4:30 a.m. se dio por terminada la 
reunión. 
Secretaria 
Asistencia 
TESTIMONIO DE REUNIÓN DE MAESTROS 
ESCUELA HOGAR DEL NIÑO 
Valledupar 
La profesora Mary Luz explica la propuesta a sus compañeros 
PREPARACIÓN PARA LAS ENCUESTAS A MAESTROS 
La profesora María Luz explica la forma e llenar las encuestas a sus 
compañeros 
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ACTIVIDAD DE ENCUESTAS SOBRE INVESTIGACIÓN 
DIRIGIDA A MAESTROS 
Escuela Hogar del niño- Valledupar 
Los profesores responden las encuestas 
Dadas por la profesora María Luz Mendoza 
ENCUESTA APLICADA A PROFESORES 
ESCUELA EL HOGAR DEL NIÑO EN VALLEDUPAR 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
NOMBRE 
INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
Recoger información sobre la investigación en el aula, para detectar su 
posición frente a esta problemática. 
¿Cuál es su posición sobre la investigación en el aula?  
Durante su experiencia como docente ¿Qué investigaciones ha llevado a 
cabo? 
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ANEXO B 
CONCLUSIONES DE ENCUESTAS A PROFESORES 
Una vez leída las respuestas que dieron los profesores pude concluir lo 
siguiente: 
La posición sobre la investigación en el aula es la de ser un observador 
constante, analítico frente a situaciones de problemas, es de convertirse en 
lectores para actualizarse. 
En relación con las investigaciones que los compañeros han desarrollado 
contamos con: Cultura y educación y como profesora sobre situaciones 
familiares. 
Un docente se hace investigador cuando se preocupa por conocer cada niño, 
con sus problemas personales y familiares, cuando se centra la atención en el 
trabajo pedagógico, cuando se informa de todo y trata de darle soluciones y 
cuando observa, analiza y conceptúa ante todo comportamientos de sus 
alumnos y compañeros. 
La investigación educativa nos lleva a buscar alternativas de solución, a 
superar y a mejorar su quehacer y a actualizamos sobre los avances. 
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ANEXO C 
ACTA REUNIÓN CON ESTUDIANTES 
Fecha: Marzo 6 de 1998 
Hora : 3:00 p.m.  
Orden del día 
Asistencia 
Información. 
Organización de ellos grupos de estudio. 
Desarrollo 
Siendo las 3:00 p.m. del día Viernes 6 de Marzo, en la escuela el hogar del 
niño en la ciudad de Valledupar, se reunieron la profesora María Luz Mendoza 
de Díaz y los estudiantes del curso quinto de esta escuela para darle 
información sobre las actividades a desarrollar dentro y fuera de las aulas de 
clase en el área de Sociales y así iniciarlos en la nueva estrategia pedagógica 
investigación en el aula. 
La profesora les explicó sobre el propio significado de investigación, su 
importancia y cómo comenzar a hacer investigación, a los niños. Para ello 
después organizó el curso en cuatro grupos de estudio, escribiendo en el 
tablero los nombres de los héroes patrióticos: Simón Bolívar, Nariño, 
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Hernando de Santana y Prudencio Padilla, y se distribuyeron tres grupos de 
seis y un grupo de cinco estudiantes. Así lo hicieron. Luego se procedió a 
darles los temas a trabajar, se explicaron los procedimientos a tener en cuenta 
para hacer investigación en el aula como: Consultar sobre la temática, analizar, 
reflexionar sobre el mismo, preparar entrevistas y ejecutarlas a padres de 
familia, abuelos y otros personajes de la ciudad, elaborar cortos ensayos sobre 
cada actividad desarrollada y por último hacer plenaria con asistencia de sus 
profesores. 
Cada vez que la maestra explicaba un paso a seguir, los estudiantes se 
manifestaban contentos por la participación que le comenzaban a dar en su 
materia de Historia. 
Se dio por terminada la reunión con la primera tarea: buscar libros donde se 
encuentre el tema que les tocó a cada grupo. Siendo las 12 a.m. se culminó la 
reunión. 
Asistencia 
ESCUELA EL HOGAR DEL NIÑO 
LISTA DE ALUMNOS GRADO 5o B 1998 
JORNADA DE LA TARDE 
Aldana Cristancho Claudia L. 
Alvarado Daza Carlos Andrés. 
Aparicio Amaya Jeniffer. 
Aponte Rodríguez Lizeth Carolina. 
Arias Galván Felix de Jesús. 
Bonilla Caicedo Jairo José. 
Bustamante Ballesta Alvaro José. 
Carrillo Mejía Belkys. 
Galvis García Luis Alberto. 
Galvis Lagos Israel Davis. 
López Cogollo Yandy Liliam. 
Mellardo Pedrozo Lorena J. 
Navarro Acosta Henry Jair. 
Ortega Vargas Fabián Andrés. 
Peñaranda Hernández Deisy. 
Plata Vergara Jhonatan. 
Puerta Gutiérrez Rafael. 
Quintero Ortiz Cristiam Camilo. 
Romo Gutiérrez Diany Dayan. 
Ruiz Ramírez Antonio. 
Torres Molina Alberto. 
Trujillo Navarro Lina. 
Vizcaíno Britto Sindy. Paola. 
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CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 
ESCUELA HOGAR DEL NIÑO 
Valledupar 
n 
Grupos Simón Bolívar y Antonio Nariño escribiendo sobre sus hé 
TESTIMONIO DE LA PRIMERA REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
ORGANIZACIÓN DE UNA DE LAS TAREAS 
PARA LOS GRUPOS EsTABLErrnc: 
Los niños toman nota sobre las explicaciones 
de las encuestz- 
que la profesora María Luz da. 
PREPARACION DE ENCUESTAS 
Por laor^fes"r llr L enaualauzMdoza  
PARA LOS GRUPOS ESTABLECIDOS 
Escuela Hogar dei niño. Vaiiedupar 
PROYECTO INVESTIGACIÓN EN EL AULA. 
ANEXO D 
CUESTIONARIO SOBRE LAS ENCUESTAS 
Aplicadas a padres de familia por estudiantes del grado quinto 
Encuesta a Padres de familia 
Nombre 
Objetivo de la encuesta: 
Recoger información sobre los conocimientos que tienen los padres sobre el 
frente nacional. 
RESPONDA CADA UNA DE LAS PREGUNTAS SEGÚN SUS CONOCIMIENTOS 
Qué es el frente Nacional 
¿Qué presidentes gobernaron durante el frente Nacional? 
¿ Conoce algunas de las obras que se ejecutaron durante este período? 
¿ Qué partidos o movimientos le hicieron oposición al frente nacional? 
ENCUESTADO ENCUESTADOR 
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ANEXO E. 
ENSAYO "REFORMA AGRARIA" 
Presentado por los grupos Antonio Nariño y Simón Bolívar. 
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ANEXO F. 
ENSAYO "FRENTE NACIONAL" 
Presentado por los grupos Hernando de Santana y Prudencio Padilla 
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ANEXO G. 
Comentarios sobre el cine foro "Monumentos históricos 
de Mompóx y Cartagena" 
* Mompox es un municipio de Colombia ubicado en el Departamento de 
Bolívar, a orillas del río Magdalena, habitado y organizado por españoles. Una 
de sus reliquias existentes tenemos su catedral. 
* Cartagena de Indias fundada en 1533 por Pedro de Heredia, capital del 
Departamento de Bolívar. Fue llamada San Sebastían de Kalamarí. Aún 
conserva sus poderosas murallas que las defendió en la época colonial de los 
españoles, de los continuos ataques de los piratas del caribe. 
En Cartagena encontramos los castillos de San Felipe y San Fernando, el 
convento de la popa, el palacio de la inquisición centro receptor de esclavos, 
donde maltrataban a los indígenas, tribunal que se dedicó a perseguir 
hechiceros negros y prevenir la mezcla de ritos africanos y cristianos. Sirvió 
para defender los intereses de la corona. 
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ANEXO H. 
FOTOS SOBRE LA EJECUCIÓN CINEFORO 
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Con esta propuesta logré efectos inmediatos como el de interesarme por hacer 
investigación y el de enseñar a hacerlo, iniciando con lecturas comentadas, 
reflexivas, organización de debates, manejo de instrumentos (encuesta) de 
manera sencilla. Esto llevó a despertar el interés a los estudiantes del grado 
quinto por la curiosidad de saber qué otras actividades la profesora pensaba 
programar. 
Mi proyección frente a la propuesta investigación en el aula radicó en 
fomentar la investigación a nivel de estudiantes, tratando de darles esa 
formación a niños de quinto grado que ya están terminando su educación de 
básica primaria e iniciar su nueva etapa de la secundaria, aspecto básico por 
que van mejor preparados y por que de esta manera se puede despertar más 
la curiosidad y motivación . Es también mi deseo el de explicarles a mis 
compañeros el proceso que lleva esta tarea de formar investigadores en menor 
potencia en otras áreas del saber y otros cursos. 
Para mi concepto el manejar la estrategia pedagógica investigación en el aula 
me conllevó mucho tiempo, paciencia, dedicación a la lectura, análisis y 
reflexión constante de mi parte, que para lograrlo poco a poco tuve que entrar a 
debatir temas de interés con mis compañeros y luego con mis estudiantes así 
fui abriendo un espacio de reflexión, debate y por ende de investigación en mi 
clase y en mi escuela. 
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En conclusión puedo afirmar que a través del desarrollo de este proyecto 
aprendí a ser más metódica en mis clases, a valorar mejor las actividades que 
realizan mis alumnos, a reflexionar temáticas de interés, a no hacer las cosas 
sola sino con participación activa de mis estudiantes en toda estas actividades. 
Además puedo decir que logré organizar mi curso en cuatro grupos de trabajo 
encaminados a la investigación e inicié los primeros pasos para formar 
pequeños investigadores en la escuela el Hogar del niño en Valledupar. 
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